ポルトガル語話者のための漢字練習 : カードとコンピュータを利用して by ミリアン リカ サンブイチ,
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は 76漢字、二年生は 145漢字、三年生は 195漢字、四年生は 195漢字、五年生は 195漢字、六
? ??
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（図 3) 0 
5）間違いの場合は自動に誤答を表示する（図的。
6）ヒントはいつでも使える。 ヒントは三つある。①その時の練習をしてる漢字を使った他
の単語とポルトガル語訳 rf. 1 J （図 5）。＠問題文章のポルトガル語訳 rf. BJ （図的。
③漢字の音・訓読み r f. 9J （図 7 ）。
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LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRANSFERI-LO NA COLUNA DE RESPOSTA ；轟かがさざただなはばぱまやらわや i l 
；いきぎしじちぢにひびぴみ・り・ん 2 l I うくぐすずつづぬ・ふぶぷむゆるつゆ 3 ; 
；えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 ; 
j おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 ! 





LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
白PERTE RETU附 PARA TRANSFERトLO NA COLUNA DE RESPOSTA 
j いきぎしじちぢにひびぴみ・り・霊 2 ! 
i うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3 I 
j えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 ! 
おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 ; 
第 1 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一あと 19 問一一－
問題〉： 「この（先）生はとてもきびしいです。 j
かいとう j せん
MU I TO BEM ! このせんせいはとてもきびしいです。





LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRANSFERI-LO NA COLUNA DE RESPOSTA 
「あかがさぎただなはばばまやらわや i l j 重きぎしじちぢにひびぴみ・り・ん 2 ! 
うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3 ; 
；えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 I j おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 ; 
第 3 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一あと 17 問一一一
問題〉： f ぞうの耳は（大）きいです。 j
かいとう；だい
SERA? 
APERTE RETURN E RESPONDA 
・・・－・圃・園田盟盟・・l園 田盟国圏誼盟国富田園血盟国臨軍
図 4.
LE I A 0 KANJ I DOS PA R主NTESES
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRAN巴FERI-LO NA COLUNA DE RESPOSTA 
j あかがさざ‘ただなはばぱまやらわや 1
j 聾きぎしじちぢにひびぴみ・り・ん 2; うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3
i えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4
；おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5




























LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRANSFERJ-LO NA COLUNA DE RESPOSTA 
f あかがさざただなはばばまやらわや 1 ! 
j いきぎしじちぢにひびぴみ・り・霊 2 ! I うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3 ! 
！えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 ! 
j おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 I 




Este Cano) n 包 o viajarei. 
APERTE RETURN PARA CONTINUAR 
図も．
LE I A 0 KANJ I DOS PAR:ENTESES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 





j おこごそぞとどのほ iぎ lまもよろをよ 5












10010 ’ 1 
10020 DATA fまい（日）がっとうにいく。 J .にち
10030 DATA まいにちがっこうにいく。
10040 DATA 三日（みつか）＝ Dia tr~s.休日（きゅうじつ）＝ Feriado
10050 DATA ひ．乙のばあいはおんよみです．
10060 DATA じつ，もうひとつのよみかたをおもいだして・．．
10070 DATA T o d o s o s ( d i a s ) v o u a e s c o 1 a.
10080 DATA 日： SOL DI A .おん：にちじっ ．くん：ひか
10090 '2 
10100 DATA 「（月）がみえました。 J .っき
10110 DATA つきがみえました。
10120 DATA 二月（にがっ） = Fevereiro，月曜日（げつようぴ） = Segunda-feira 
10130 DATA , 
10140 DATA • 
10150 DATA Co n s e gu i v e r a ( l u a) . 
10160 DATA 月： LUA M宜 s. おん：がつ げつ ．くん：っき
10170 '3 
10180 DATA r （火）をつける。 J .ひ
10190 DATA ひをつける。
10200 DATA 火ぴん（かぴん）＝ Jarra.火山（かざん）＝ Vulca:o
10210 DATA , 
10220 DATA , 
10230 DATA C o 1 o c a r 
10240 DATA 火： F OGO 
10250 '4 
10260 DATA 「つめたい（水）をのみました0 J .みず
10270 DATA つめたいみずをのみました。
10280 DATA 水泳（すいえい）＝ Nata~a:o.水曜日（すいようぴ） = Quart a-f e i r a 
10290 DATA • 
10300 DATA • 
10310 DATA Be b i （孟 gua) fria. 
10320 DATA 水： AGUA ．おん：すい ，くん：みず
10330 '5 
10340 DATA 「お（金）もち。 J .かね
10350 DATA おかねもち。
10360 DATA 創釦（きんようぴ） = Sexta-fe i ra.金づち（かなづち）＝
10370 DATA 
10380 DATA • 
10390 DATA R I C 0
10400 DATA 金： OURO 
10410 '6 
10420 DATA r （土）にうえる。 J .っち
10430 DATA っちにうえる。
10440 DATA 土噂日（どょうぴ） =Sabado.土地（とち） =Terr en o 
10450 DATA • 
10460 DATA , 
10470 DATA P 1 a n t a r 






10530 DATA • 
10540 DATA 
10550 DATA Es t e (an o) n a:o v i a j re i. 














10580 DATA 「ぞうの耳は（大）きいです。 J .おお
10590 DATA ぞうのみみはおおきいです。
10600 DATA 大学（だいがく） = Universidade.大使（たいし）＝Embaixador
10610 DATA • 
10620 DATA 
10630 DATA As ore 1 has do e 1 efante sa.o (grandes). 
10640 DATA 大： GRAN DE MU I TO .おん：だいたい．くん：おおおおーきい
10650 '9 
10660 DATA f （目）をあける。 J .め
10670 DATA めをあける。
10680 DATA 目的（もくでき）＝ Objetivo. 目次（もくじ）＝工ndice 
10690 DATA 
10700 DATA • 
10710 DATA Ab r i r o s ( o 1 ho s) . 
10720 DATA 目： O LHO ．おん：もく ．くん：め
10730 '10 
10740 DATA 「日本では子どもの日は五月｛五）日です. J .いつ
10750 DATA にほんではこどものひはごがついつかです．
10760 DATA 五人（ごにん） =Cinco pessoas ，五つ（いつつ）＝ Cinco
10770 DATA , 
10780 DATA • 
10790 DATA N o J a p a. o. o d i a d a s c r i a n ~ a se ( c i n c o) d e ma i o. 
10800 DATA 五： C INCO ．おん：ご ，くん：いついつ一つ
10810 ’ 11 
10820 DATA 「（九）千円になりました. J .きゅう
10830 DATA きゅうせんえんになりました。
10840 DATA 力持（くじ） = Nove horas.九日（ここのか）＝Dia nove 
10850 DATA • 
10860 DATA , 
10870 DATA F i c a p o r ( n o v e) m i 1 y e n s . 
10880 DATA 九： NOVE ．おん：きゅう く ．くん：乙このとこの一つ
10890 '12 
10900 DATA f一万（円）を乙まかくして下さい. J .えん
10910 DATA いちまんえんをとまかくしてください。
10920 DATA 円く切る（まるくきる）＝ Cortar circularmente.円ばん（えんぱん） = Di 
sco 
10930 DATA まる．とのばあいはおんよみです
10940 DATA いえん．すとし ちがいます
10950 DATA P o r f a v o r t r o q u e d e z m i 1 ( ye n s) p o r n o t a s me n
ores. 
10960 DATA 円： YEN ．おん：えん ．くん：まるーい
10970 '13 
10980 DATA f （雨）がふりました。 J .あめ
10990 DATA あめがふりました。
11000 DATA 雨期（うき） = Temporada de chuva,f:財（ （あまみず） = Aguas p 1 u v 
i a i s 
11010 DATA あま．すこしちがいます
11020 DATA う．乙のばあいはくんよみです
11030 DATA Ch o v e u 
11040 DATA 雨： CHUVA ．おん：う ．くん：あめあま
11050 '14 
11060 DATA f （女）の子のなきごえ。 J .おんな
11070 DATA おんなのこのなきごえ。







llllODATAVoz de choro de menina. 
11120 DATA 女： MULHER.おん：じょ にょ にょう ．くん：おんな
lll30 '15 
11140 DATA 「（花）やで花をかう。 J .はな
11150 DATA はなやではなをかう．
11160 DATA 花粉（かふん）＝ P6len ．花火（はなぴ）＝ Fogos de artiffcio 
11170 DATA か．とのばあいはくんよみです
11180 DATA • 
11190 DATA C om p r a r f 1 o r e s n o ( f 1 o r i s t a) . 
11200 DATA 花： FLOR ．おん：か ．くん： はな
11210 '16 
11220 DATA 「（男）のこえ。 J .おとこ
11230 DATA おとこのとえ




11270 DATA V o z d e h omem 
11280 DATA 男： HOMEM ．おん：だん なん ．くん：おと己
11290 '17 
11300 DATA 「（手）がきたない。 J .て
11310 DATA てがきたない．
11320 DATA 手首（てくぴ）＝ Munheca.運転手（うんでんしゅ） =Motorista, chafer 
11330 DATA 
11340 DATA • 
11350 DATA As (ma: o s) es ta: o s u jas. 
11360 DATA 手： MA.0 ．おん：しゅ ．くん：て
11370 '18 
11380 DATA f乙の（先）生はとてもきびしいです0 J .せん
11390 DATA 乙のせんせいはとてもきびしいです．
11400 DATA 指先（ゆぴさき） =Pon ta do dedo.先につく（さきにつく） =Che gar ant 
es 
11410 DATA さき．之のばあいはおんよみです．
11420 DATA • 
11430 DATA Es t e ( p r o f e s s o r) emu i t o s eve r o. 
11440 DATA 先： ANTES FRENTE.おん：せん ．くん：さき
11450 '19 
11460 DATA f （赤）いりんご。 J .あか
11470 DATA あかいりんご。
11480 DATA 赤道（せきどう） =Li nha do Equador.赤ちゃん（あかちゃん） =Be b e 、 nen 
em 
11490 DATA • 
11500 DATA • 
11510 DATA Ma~ a: ( v e rm e 1 ha) 
11520 DATA 赤： V ERMELHO.おん：せき ．くん：あか あかーい
11530 '20 
11540 DATA 「（白）いシャツをきます。 J .しろ
11550 DATA しろいシャツをきます．
11560 DATA 白髪（しらが）＝ Cabelos grisalhos.白鳥 （はくちょう）＝ Cisne
11570 DATA はく．乙のばあいはくんよみです．
11580 DATA • 
11590 DATA N u v e m ( b r a n c a) 
11600 DATA 白： B RANCO.おん：はく．くん：しろ しろーい しら
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